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En la actualidad la auditoria financiera es una herramienta fundamental cuando de 
negocios se trata, esta situación es poco conocida para la pequeña y mediana 
empresa, por eso se consideró importante su estudio. El objetivo del presente 
trabajo fue dar a conocer la importancia del rol que desempeña la auditoria 
financiera para el crecimiento de la pyme. El método que se usó fue la revisión 
sistemática de literatura. Se consultaron seis fuentes internacionales como 
Latindex, Scopus, Scielo, Pro quest, Dialnet y Ebsco, para la búsqueda de 
información con relación al tema, se obtuvo 30 artículos de revistas científicas, que 
fueron nuestro material para la investigación. De los resultados se determinó que 
el aplicar la auditoria financiera en la pequeña y mediana empresa brinda fiabilidad 
sobre la información financiera, también sirve de soporte para la mejora en la toma 
de decisiones, brinda ventajas para la obtención de préstamos bancarios y además 
otorga mayor cobertura sobre el acceso de información a más personas. Se 
concluye que la auditoría financiera beneficia para la toma de decisiones, evalúa y 
detecta áreas críticas a mejorar dentro de la empresa e influye en el nivel de 
confianza para acceder a créditos bancarios. 
 

























At present the financial audit is a fundamental tool when it comes to business, this 
situation is little known for small and medium-sized companies, that is why its study 
was considered important. The objective of this work was to publicize the 
importance of the role played by financial auditing for the growth of SMEs. The 
method used was the systematic literature review. Six international sources were 
consulted, such as Latindex, Scopus, Scielo, Pro quest, Dialnet and Ebsco, to 
search for information on the subject, 30 articles were obtained from scientific 
journals, which were our research material. From the results, it was determined that 
applying the financial audit in small and medium-sized companies provides reliability 
on financial information, also serves as support for improving decision-making, 
provides advantages for obtaining bank loans and also provides greater coverage. 
on accessing information to more people. It is concluded that the financial audit 
benefits for decision making, evaluates and detects critical areas to improve within 
the company and influences the level of confidence to access bank loans. 
 






En el Perú existe una realidad geo-política que deja al descubierto una ruptura 
social, donde se aprecia a dos naciones que coexisten dramáticamente, mientras 
los primeros se benefician de los avances tecnológicos y todo el auge que la 
globalización trae consigo, los segundos se encuentran abandonados por el 
estado, atrasados en un mundo paralelo donde incluso su población cuenta con 
pobreza y extrema pobreza. Para que esta situación cambie y se genere una 
integración económica y social, donde las regiones más abandonadas formen 
parte de esta globalización, juega un rol fundamental como elemento estratégico 
la micro y pequeña empresa. (Balbin, 2006) 
 
Las pymes son organizaciones que en su mayoría son producto de la inversión 
familiar, es por ello un común denominador la falta de personal profesional. Por 
este motivo para aplicar las normas tributarias en sus negocios optan por 
contratar los servicios de un contador, el cual se limita a presentar los estados 
financieros sobre los ingresos, egresos y costos que se hubiesen obtenido; 
lastimosamente los estados financieros que se presentan de la pyme, en muchos 
casos no reflejan la realidad de la empresa; la labor contable esta subvaluada y 
no le dan la debida importancia para la toma de decisiones sobre sus negocios. 
Adicional a ello el contratar los servicios para una auditoria es una situación casi 
nula que se da en la pyme, lo que genera una gran desventaja para acceder a 
financiamientos y con ello hacer crecer sus negocios. (Escalante y Hulett, 2010)  
 
La auditoria no es obligatoria para la pequeña empresa, pero sería importante 
que instituciones y centro de estudios fomenten el crear una cultura en la 
población sobre la importancia de la auditoria, ya que generaría un valor 
agregado para el crecimiento y mejora en la obtención de resultados (Quispe et 
al., 2016). En la actualidad sería impensable para un ente económico buscar 
posicionamiento en un mercado cada vez más competitivo, sin la adecuada 
asesoría, es por ello que las grandes empresas tienen como ventaja, el realizar 
auditorías periódicas que los tienen actualizados respecto a las áreas críticas 





La auditoría financiera no se basa en un mero análisis de las cifras de una 
empresa, sino del análisis de datos contables que se encuentran en los estados 
financieros y tienen incidencia en la operatividad, administración y producción 
(Narvaez y Erazo, 2019). Además, brinda una imagen sobre la situación 
financiera de las empresas que permite a los evaluadores, analizar, evaluar el 
control interno, para así detectar y determinar las debilidades y fortalezas que 
permitirán “evitar fraudes y corregir errores”, todo esto con el fin que se realice 
un óptimo desempeño empresarial con ética y responsabilidad. (Falconí et al., 
2017)   
 
La auditoría financiera además de analizar los estados financieros, examina, 
detecta e informa sobre la situación de los controles internos adoptados, para 
que los responsables puedan tomar medidas de corrección o fortalecimiento a 
las áreas o puntos débiles detectados, que a largo plazo beneficiaran a la micro 
y pequeña empresa. Es por ello que el objetivo del presente estudio fue dar a 
conocer la importancia del rol que desempeña la auditoria financiera para el 
crecimiento de la pyme en nuestro país, así como la ventaja que representa en 





























La revisión sistemática de literatura es un método de investigación, donde su 
objetivo es reconocer, examinar y estudiar las fuentes de información básicas, 
para dar una respuesta especifica de investigación. Este método fue el aplicado 
para el presente trabajo de investigación, donde nuestro objetivo fue dar a 
conocer la importancia del rol que desempeña la auditoria financiera para el 
crecimiento de la pyme 
 
Para el proceso de búsqueda primero se investigó sobre la relevancia que tiene 
la micro y pequeña empresa en la sociedad, en el transcurso de ese estudio nace 
la incertidumbre de porqué la mayoría de pymes sobre todo en la actualidad no 
llegan a tener un desenvolvimiento internacional o su crecimiento no se da hacia 
una gran empresa sino queda estancada o incluso en muchos casos tienden a 
desaparecer. Como segundo paso se identificó a la auditoria financiera como 
pieza clave aplicada por la gran empresa para el logro de sus objetivos: Por lo 
cual se planteó por qué no aplicar la auditoria financiera en la pyme, Esta 
interrogante hizo que se considere un tema importante para nuestro estudio, 
mediante la revisión sistemática de literatura. 
 
De acuerdo con la investigación se ha podido recolectar información relacionada 
a las variables auditoria financiera y pyme, de los siguientes buscadores que 
cuentan con revistas científicas. 
 
Tabla 1  
Buscador de Revistas Científicas 
 




Pro Quest 3 
Dialnet 8 
EBSCO 6 
  30 
 




El proceso de selección se realizó mediante los buscadores mencionados líneas 
arriba, para ello se aplicó filtros de búsqueda como artículos que contengan el 
formato pdf; se intentó buscar artículos que contengan ambas variables, o por lo 















III. Resultados y Discusión 
 
Para la presente revisión de literatura se seleccionaron 56 artículos que fueron 
publicados en revistas científicas, de las cuales 26 hablaban sobre temas 
similares pero que distaban de nuestro objeto de estudio como fue dar a conocer 
la importancia del rol que desempeña la auditoria financiera para el crecimiento 
de la pyme. De la selección realizada se detalla la lista de 30 artículos que 
sirvieron de base para nuestra revisión de literatura. 
 
Asimismo, mencionar que los artículos que se encontraron tenían procedencia 
de países vecinos como Ecuador, Colombia, dejando de manifiesto que la 
pequeña y mediana empresa en países en vías de desarrollo, son objeto de 
estudio porque tiene relevancia para la sociedad. Resaltar además que 
información sobre la pequeña y mediana empresa y la auditoria financiera, 
ambas variables juntas en una investigación dieron escasos resultados. 
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Tabla 2  
Lista de Artículos seleccionados 
 
  TITULO AUTORES REVISTA CIENTIFICA 
1 
Importancia de la auditoria de estados financieros para las 
pymes 
Escalante y Hulett Actualidad Contable 
2 Desempeño de la microempresa familiar en el Perú Balbin Alternativa Financiera 
3 La auditoría financiera: Su importancia en las pequeñas y 
medianas empresas 
Falconi, Altamirano 
Avellan y Cabezas 
Boletín de coyuntura 
4 
Validez de la información financiera en los procesos de 
insolvencia 
Pozuelo, Labatut y Veres 
Cuadernos de economía 
y dirección de la empresa 
5 Determinación del riesgo de fracaso financiero mediante la 
utilización de modelos paramétricos de inteligencia 
Rodriguez, Piñeiro y De 
llano 
Estudios de economía 
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7 Competencia de los auditores externos en Colombia y 
situaciones que permiten la detección del fraude 
Angulo, Ochoa y 
Bohorquez 
Revista colombiana de 
contabilidad 
8 Mejoras necesarias en la contabilidad e información 
FINANCIERA DE LAS PYMES (y IV).  
Gironella Revista contable 
9 The importance to financial information in the decision-making 
process in company’s family structure 
Friães, Martins  y Odete 
Revista contaduría y 
administración 
10 
Percepción sobre el desarrollo sostenible de las mype en el 
Perú 
Hernani y Hamann 
Revista de administración 
de empresas 
11 
Reflexiones sobre el marco conceptual de la contabilidad 
financiera 
Sierra y Rico 
Revista de ciencias 
administrativas y sociales 
12 
Aplicación de la auditoria en las mype del Ecuador 
Quispe, Arellano y Ayaviri 
Revista de investigación 
Altoandina 
13 
Análisis financiero como herramienta básica en la toma de 
decisiones de la empresa Comfalasdi Cía. Ltda. “Graiman”.  




educación, política y 
valores 
14 
Modelo de gestión financiera para el fortalecimiento del 
proceso de sostenibilidad y crecimiento de las pymes en la 
ciudad de Tulcán 
Sandoval y Rosero 
Revista dilemas 
contemporáneos: 
educación, política y 
valores 
15 Normas y procedimientos para una auditoría externa a estados 
financieros en el Ecuador 
Mancheno 
Revista economía y 
negocios 
16 Referentes conceptuales acerca de la influencia de la auditoria 
financiera en la gestión empresarial 
Hurtado, Oña, Sandoval, 
Recalde y Scrich 
Revista Espacios 
17 
La auditoría financiera y su influencia en el sector empresarial 
Forero, Forero y 
Cerquera 
Revista FACCEA 
18 Papel de la Auditoria de Estados Financieros en las Pymes.  Mendoza y Quintanilla Revista publicando 
19 Auditoria financiera en el sector comercial y su incidencia en la 
toma de decisiones 
Gamboa, Ortega 
Valderrama y Zea 
Revista publicando 
20 La auditoría financiera, una herramienta imprescindible para 
las empresas 
Luna, Arizaga y 
Zambrano 
Revista Publicando 
21 Auditoria financiera y recuperación de crédito en clientes 
pymes del banco de crédito 
Cipriano Revista Quipukamayoc 
22 Finanzas y educación financiera clave para el éxito de las 
mypes del municipio 
Lopez, Vasquez, Rangel 
y Baxcajay 
Revista Relayn 
23 Proyecto de una herramienta de análisis para evaluar la 
competitividad financiera de las mype 
Lugardo, Espinosa y 
Galvan 
Revista Relayn 
24 La Auditoria: Fuente de información estratégica en la industria 
hotelera 
Paredes y Leon 
Revista turismo y 
sociedad 
25 El Impacto de las nuevas directrices internacionales de 
materialidad en auditoría sobre 
Ramirez y Oropeza Revista universo contabil 
26 Fracaso empresarial de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) en Colombia 
Espinosa, Melgarejo y 
Vera 
Suma de negocios 
27 utilidad de la auditoría de cuentas, perspectiva de las pymes 
en España 
Montoya, fernandez y 
Martinez 
Universia Business 
28 Análisis comparativo de la pequeña y mediana empresa en 
América latina 





29 Materialidad en la auditoria financiera estándares 
internacionales y juicio profesional 
Quintero visión gerencial 
30 auditoria financiera como herramienta de análisis de los 
estados financieros 
Narvaez y Erazo Visionario Digital 
 
Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla se muestran los 30 artículos seleccionados para el análisis de la 
presente investigación. Como producto de su revisión, se obtuvo lo siguiente: 
 
Trece de los artículos (que representa el 43%) contenían las dos variables de 
estudio, auditoria financiera y pequeña y mediana empresa. 
 
Doce de los artículos (que representa el 40%) trataron sobre la auditoria, se 
ocuparon de temas referidos a una de las variables, sobre su incidencia e 
importancia. 
 
Cinco (que representa el 17%) estudiaron el tema de la variable pequeña y 
mediana empresa, sobre la situación que atraviesan en nuestro país, así como 
en países vecinos como Colombia, Ecuador y hay un caso de España. 
 
Sobre la revisión de literatura que se realizó para determinar el impacto que 
genera la auditoria financiera en la pequeña y mediana empresa, podemos 
destacar: 
 
La importancia que representa la auditoria financiera dentro de los estados 
financieros, porque brinda fiabilidad sobre la información, y nos da la seguridad 
que se cumple con la normativa vigente (Rodriguez et al., 2014). Para realizar 
su informe el auditor debe considerar la evaluación cualitativa y cuantitativa, de 
las posibles distorsiones que hayan sido detectadas durante el proceso (Ramirez 
y Oropeza, 2011), lo cual brinda seguridad sobre el proceso que se realiza para 
la obtención de resultados. Mancheno (2015) dice que “La auditoría se ha 
convertido en la actualidad en un aliado de las empresas ante posibles fuentes 
de distorsión financiera” (p.76). 
 
La auditoría financiera es importante porque permite alcanzar una revisión 
sincera de los estados financieros y la situación administrativa, que les permita 
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detectar posibles errores en materia tributaria, contable, así como de gestión en 
los procesos que permitan potenciar los recursos para mantenerse en el 
mercado a través de las recomendaciones emitidas en el informe del auditor 
(Falconi et al., 2017). Los retos primordiales que presenta en la actualidad la 
pyme está relacionado a la gerencia, especialización y adopción de técnicas 
certeras que ayuden a solucionar los problemas y la satisfacción de necesidades 
locales (Gomez et al., 2020). Espinosa et al., (2015) señalaron que la mayoría 
de estudios están enfocados a la parte externa, sobre las necesidades de la 
pyme, pero ninguna respecto al núcleo que la forma, y menor aun al estudio de 
la gestión financiera. Lopez et al., (2017) detallan que los directores de las pyme 
presentan desconocimiento sobre las finanzas empresariales, situación que 
afecta a la marcha y desarrollo de la empresa. Forero et al., (2017) concluyen en 
su investigación que la auditoria financiera permite ejercer controles modernos y 
a futuro para maximizar los recursos y utilidades. 
 
Sirve de soporte en la toma de decisiones y brinda la seguridad de la situación 
financiera dando muestra de una situación real de la empresa, todo esto basado 
en los hallazgos e informe que emite el auditor (Quispe et al., 2016). Así también 
manifiestan Narvaez y Erazo, (2019) que la auditoria financiera otorga de forma 
confiable un soporte para la toma de decisiones. Gamboa et al., (2017) creen 
que una revisión exhaustiva de los estados financieros es de suma importancia 
para las empresas porque ayuda en la toma de decisiones sobre inversión o 
financiamientos. Lugardo et al., (2019) consideran que la carencia de 
conocimientos o asesoría no permite la correcta toma de decisiones, situación 
que no protege la economía de la empresa. Así también Quispe et al., (2016) 
mencionan que la auditoria apoya para el logro de las metas de la pyme como 
elemento importante para la administración en la toma de decisiones.   
 
Aumenta el nivel de confianza de los usuarios respecto a la información de la 
empresa, en conformidad con un marco de información financiera vigente 
(Quintero, 2017). La contabilidad financiera en la actualidad es la manifestación 
tecnológica más globalizada de nuestra sociedad, la lengua de información más 
difundida en plataformas de comunicación y más palpable sobre requerimientos 
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de información social y económica, donde se muestra los esquemas sociales del 
individuo y la colectividad en relación a la riqueza y producción (Sierra y Rico, 
2004). Así también Paredes y Leon (2020) manifiestan que la información 
económico-financiera de las empresas ya no es de interés particular sino tiene 
carácter social porque es de interés de los accionistas, clientes, proveedores, 
instituciones tributarias, entre otros. Hernani y Hamann (2013) mencionan la 
importancia de un desarrollo sostenible en las empresas porque involucra a la 
sociedad; Por lo tanto, el desarrollo empresarial ya no es solo de interés privado 
sino abarca a la sociedad en su conjunto. 
 
La auditoría financiera apoya en las diversas gestiones que realice la entidad 
como solicitudes de préstamos y además mencionan que “constituye una 
herramienta fundamental para la negociación bancaria” (Luna et al., 2018, p. 
397). En la actualidad las entidades financieras saben que la pyme representa 
un amplio mercado, pero esta situación en lugar de ser vista como una ventaja y 
que pudiese ser aprovechada, representa un problema porque no responde al 
planeamiento y se solicita cuando se requiere, resultando ser más caro 
(Huapaya, 2007); Usar los servicios de un profesional que ayude a examinar y 
dictaminar sobre los estados financieros le otorgará un valor agregado que a su 
vez contribuirá para poder acceder a instituciones financieras tanto públicas 
como privadas (Escalante y Hulett, 2010). Montoya et al., (2014) concluyen en 
su estudio que la auditoria financiera aporta a la información financiera un efecto 
positivo en relación con las entidades de crédito. 
 
Hay casos sobre pyme que por no contar con la adecuada orientación ni estudios 
de un profesional en materia financiera, tienden a endeudarse más de lo debido 
y terminan en fracasos financieros así como el estudio realizado por Pozuelo et 
al., (2013) donde se determinó que la situación que rodea las dificultades 
financieras de dos pequeñas empresas en España, tiene causas similares; 
presentan poca capacidad para generar ingresos y una elevada financiación a 





Asimismo, se debe tener en cuenta que el uso de la auditoria financiera también 
se da por parte de las entidades financieras para poder reconocer a potenciales 
clientes morosos por parte de la pyme. Así como lo deja de manifiesto Cipriano 
(2015) en su investigación donde señala que una buena planificación de auditoria 
financiera, que nace del análisis de control interno y delimitación de riesgos en 
la institución financiera, afecta en la recuperación de créditos pymes en el BCP 
































• Se determinó que la auditoria financiera beneficia para la toma de 
decisiones certeras, y que buscan bienestar para la pyme.  
 
• Se determinó que la auditoria financiera evalúa y detecta áreas en los 
procesos a mejorar y sobre como aumentar la capacidad de los recursos, 
para la obtención del logro de los objetivos económicos dentro de las 
pyme.  
  
• Se determinó que la auditoria financiera influye en el nivel de confianza 

























• Se recomienda tomar las medidas para contratar los servicios de auditoria 
que, aunque es un gasto que se generaría a corto plazo, se vería reflejado 
en la mejora de la empresa en un mediano a largo plazo. La auditoria 
beneficiaria para el logro de los objetivos institucionales. 
 
• Se recomienda considerar a la auditoria financiera como soporte para la 
toma de decisiones; conocer la situación real de la empresa antes de 
adquirir compromisos es lo ideal para no caer en deudas que perjudicarían 
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